




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































九 二 五 三 二 甕 二 九 聖 五 三 異 δ 四 三 酋 輸
二 三 一 一 〇 一 三 二 三 一 一 九 三 一 一 七 〇






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































スゥ… デンに尉 る司法実務修習および糊 舖 の養成教育
ス
テ
ー
ソ
.
ス
ン
ド
ベ
リ
ィ
は
答
弁
書
に
お
い
て
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
(所
要
箇
所
を
朗
読
す
る
)
。
当
事
者
双
方
と
も
主
張
.
立
証
を
終
、暴
し
た
。
最
終
書
面
に
は
上
述
の
こ
と
以
外
に
は
な
に
も
含
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
・
ヴ
ィ
ッ
ク
マ
ン
と
シ
.
レ
ル
;
は
訴
訟
費
用
計
讐
を
提
出
し
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
以
下
の
費
用
の
償
還
を
求
め
て
い
も
㌍
ま
ず
て
ッ
ク
マ
ン
の
計
算
書
、
つ
い
で
シ
ョ
レ
ル
マ
ン
の
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
)
。
備
考
訴
訟
費
用
聲
書
に
つ
い
て
は
、
と
き
に
葎
問
題
の
調
査
に
関
す
る
醗
の
後
に
馨
す
る
の
が
適
切
な
場
合
も
あ
る
・
以
上
が
本
件
に
お
け
る
訴
訟
書
類
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
法
律
問
題
の
調
査
に
関
す
る
説
明
に
入
り
ま
す
。
(原
文
で
は
、
以
下
省
略
さ
れ
て
い
る
)
以
上
さ
て
、
修
習
生
が
き
わ
め
て
多
忙
で
あ
り
、
不
断
の
薯
霧
姦
い
ら
れ
て
い
る
状
況
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
議
に
つ
い
て
は
前
章
に
お
い
て
詳
細
に
紹
介
し
た
。
候
補
生
の
執
務
の
憲
は
ぎ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
近
こ
の
点
に
関
し
て
発
表
さ
れ
甕
料
は
な
い
・
し
か
し
、
修
習
生
以
上
に
多
忙
で
あ
る
こ
と
は
推
測
し
て
鰍
識
あ
る
ま
い
.
前
述
の
よ
う
に
、
あ
る
高
裁
判
謬
箸
に
・
「
候
璽
た
ち
鍍
隷
の
よ
う
に
働
か
ね
ば
な
ら
な
靴
と
語
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
ば
は
右
の
推
測
藁
つ
け
る
と
い
・え
よ
う
・
そ
れ
で
も
事
獲
最
近
大
幅
に
馨
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
.
幸
い
に
従
前
の
状
態
に
つ
い
て
は
、
一
九
茜
年
に
・
現
ス
ー
ク
ホ
ル
ム
大
学
法
翠
担
任
教
授
の
ス
ン
ド
ベ
リ
ィ
(冨
8
び
芝
・
7
。自
§
魯
Φ
お
)
が
当
鷺
お
け
る
自
ら
の
候
補
生
経
鹸
を
語
っ
た
興
味
深
い
文
郭
あ
る
の
で
そ
れ
の
一
部
を
紹
介
し
よ
う
。
か
れ
は
い
う
。
61 (61)
…
候
補
生
は
高
裁
の
す
べ
て
の
正
規
の
裁
判
官
か
ら
、
か
れ
の
裁
判
官
と
し
て
の
養
お
よ
び
努
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
観
察
な
い
し
監
視
さ
れ
て
お
り
・
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
+
二
分
に
意
識
し
て
い
る
。
判
事
補
に
隻
叩
す
る
か
ど
う
か
は
高
裁
の
全
体
秘
密
会
議
で
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
候
壇
の
仕
事
は
極
度
に
↑
ド
で
あ
る
が
、
そ
の
需
収
入
は
あ
ま
り
ょ
く
な
い
。
修
習
生
当
時
よ
り
も
減
少
す
.Q
と
い
っ
て
も
よ
い
・
修
翼
の
こ
ろ
は
で
き
琵
較
的
実
入
り
の
よ
い
嘱
託
霧
(地
方
搭
体
等
か
ら
の
)
を
す
る
時
間
的
余
裕
が
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
・
毎
晩
・
一
時
間
な
い
』
蒔
間
半
は
余
盆
働
く
だ
け
で
な
く
、
日
瞥
そ
の
他
の
休
日
も
す
べ
て
仕
謹
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
候
補
生
に
は
私
的
生
活
の
時
間
は
な
い
。
仕
事
は
細
心
の
韮
.心力
と
完
讐
を
粟
さ
れ
る
。
「
　、同
裁
で
縫
し
て
ミ
ス
を
す
る
な
」
・
二
日
は
二
四
時
間
あ
る
、
そ
れ
茎
部
隻
L
、
三
つ
の
こ
と
す
な
わ
ち
、
不
注
意
と
ス
ウ
、
上
ア
ソ
語
能
力
の
貧
困
と
は
存
在
を
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
、
高
裁
で
語
ら
れ
る
糞
的
表
現
で
あ
,。
。
と
く
に
、
葎
問
題
を
看
過
す
る
こ
と
は
重
大
な
過
誤
で
あ
る
・
法
律
問
題
の
検
討
年
盆
し
な
い
こ
と
は
、
候
補
生
の
裁
判
官
と
し
て
の
適
格
性
姦
わ
せ
る
醤
と
な
る
。
で
は
・
な
ぜ
若
き
法
律
家
た
ち
は
裁
判
官
志
署
以
外
の
妻
で
、
こ
の
よ
う
に
↑
ド
で
、
収
入
の
あ
ま
り
ょ
く
な
い
整
殺
到
し
喜
び
と
誇
り
を
も
っ
て
働
く
の
か
(仕
事
の
多
忙
さ
に
不
平
を
訴
え
る
者
は
誰
も
い
な
い
)
.
主
要
鍾
由
と
し
て
は
、
第
匠
、
候
補
生
と
し
て
の
執
務
が
韓
霧
家
の
養
成
警
上
他
に
得
が
た
い
貴
覆
経
験
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
候
補
生
の
職
務
を
窃
裡
に
終
え
、
判
事
補
任
命
を
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
公
私
の
難
に
お
い
て
、
か
れ
の
法
律
家
と
し
て
の
経
歴
上
決
定
的
量
紫
メ
リ
.
ト
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
(官
公
腱
つ
い
て
は
、
古
来
、
高
裁
は
「吝
の
壱
学
校
〔島
。
コ
。
一く
=
岱
一..
一-q
.。ω
昇
。一帥
ロ
〕」
と
い
わ
れ
て
い
る
)
。
こ
れ
は
縫
二
〇
年
前
の
状
況
の
描
写
で
あ
る
が
、
修
習
生
の
労
働
墓
過
重
、
候
補
生
播
の
撃
率
の
激
し
疎.
な
ど
か
ら
み
て
、
蒙
的
に
は
い
ま
な
複
補
生
の
執
務
の
状
況
に
関
す
る
真
実
を
語
っ
て
い
る
、
と
考
、毛
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
(62) sz
スウェーデソにおける司法実5i習 および判事補の獲成教育
へ
ぬ
　
五
判
事
補
へ
の
任
命
と
そ
の
職
務
候
補
生
の
執
務
期
間
と
い
う
険
し
い
ハ
ー
ド
ル
を
無
事
に
通
過
で
き
る
と
判
事
補
に
任
命
さ
れ
る
。
こ
れ
を
判
事
補
資
格
(ゆ
。冨
一美
9
ハ
が
　
ヨ
o
卑
①
蕊
)
を
取
得
し
た
と
称
す
る
。
判
事
補
の
任
命
も
高
裁
の
権
限
に
属
す
る
。
判
事
補
任
命
の
形
式
的
要
件
と
し
て
は
、
司
法
実
務
修
習
を
終
え
、
か
つ
最
低
六
月
高
裁
に
お
い
て
候
補
生
と
し
て
執
務
し
た
者
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
(規
κ
二
条
)。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
籍
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
の
任
命
に
つ
い
て
は
公
告
の
手
続
を
要
し
な
い
こ
と
は
、
候
補
生
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
(
規
四
七
、
四
八
条
)
。
高
裁
は
、
候
補
生
の
執
務
開
始
後
一
年
内
に
判
事
補
に
任
命
す
べ
き
か
ど
う
か
の
審
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(規
圧
三
条
)
。
判
事
補
の
任
命
は
高
裁
の
代
表
会
議
(ぎ
滞
αq
貯
ヨ
)
で
決
定
さ
れ
る
(規
三
四
条
一
項
六
号
)
。
そ
の
構
成
員
は
長
官
、
一
人
ま
た
は
複
数
の
部
長
判
事
(
但
し
最
高
三
人
)
お
よ
び
事
務
局
長
で
あ
る
が
(規
三
一
条
)、
候
補
生
の
判
事
補
へ
の
任
命
が
案
件
と
な
る
場
合
は
・
右
の
常
任
の
構
成
員
の
ほ
か
候
補
生
が
所
属
し
た
部
の
部
長
判
事
も
構
成
員
と
し
て
関
与
す
る
(規
三
五
条
)。
判
事
補
資
格
を
得
て
直
ち
に
他
の
職
域
に
移
る
者
は
別
と
し
て
、
裁
判
所
に
と
ど
ま
る
判
事
補
は
(
そ
の
な
か
に
は
裁
判
官
歴
を
一
生
歩
も
う
と
す
る
レ有
と
、
裁
判
所
に
と
ど
ま
る
か
ど
う
か
の
最
終
決
定
を
後
日
に
留
保
し
て
い
る
者
と
が
あ
る
)
、
し
ば
ら
く
の
間
ひ
き
続
き
候
補
生
と
同
様
の
職
務
に
従
噴
し
て
か
ら
、
管
内
の
地
裁
に
短
期
間
転
補
裁
判
官
と
し
て
執
務
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
る
。
判
事
補
任
命
後
一
-
二
年
を
ヰ
経
て
l
i
も
っ
と
早
期
の
場
合
も
あ
る
が
ー
正
式
に
地
裁
判
事
補
(瓜
コ
伽q
ω訪
qo屏
⇔
一)
と
し
て
配
置
さ
れ
廟
ひ
地
裁
判
事
補
は
通
常
、
裁
判
官
と
し
て
独
立
に
地
裁
の
裁
判
事
務
を
行
な
う
。
か
れ
は
他
の
正
規
の
裁
判
官
と
並
ん
で
一
つ
の
係
を
も
つ
(
地
方
裁
判
所
梶
則
一
二
条
)。
も
っ
と
も
事
件
の
分
配
に
つ
い
て
は
、
判
事
補
の
職
務
経
験
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
な
す
べ
き
で
あ
る
(同
規
則
=
ご
条
二
項
)
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
と
く
に
注
意
を
惹
く
の
は
、
小
額
事
件
訴
訟
手
続
法
(
一紹
〔一〇
ご
随
。
り
。
ヨ
.
餌
樽
断Φ
・q
伽
コ
αq
㊦
昌
ニ
ィ
一.
叶
①
塁
§
巳
切
飢
・
.
<
帥
.
鳥
①
ご
)
に
よ
る
事
件
は
判
事
補
に
分
配
し
て
は
な
ら
な
い
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
C63)63
　一
(
同
条
一
項
三
号
)
。
64
判
事
種
高
裁
霧
細
則
に
よ
り
算
の
す
べ
て
の
山口阿
裁
お
よ
び
地
裁
に
お
い
て
執
務
す
る
霧
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
ω(
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
他
方
・
判
事
禦
特
別
裁
判
所
、
準
司
法
的
審
判
機
関
、
国
会
オ
ム
ブ
ッ
マ
ソ
庁
、
消
薯
庁
、
国
会
、
政
府
各
省
、
各
種
の
公
的
委
員
会
に
嵩
す
る
例
矯
加
の
傾
窪
あ
る
。
蒔
的
に
肇
官
や
公
共
弁
護
士
霧
所
の
弁
護
士
補
に
な
.
た
り
、
さ
ら
に
笑
学
に
ハ
あ
ノ
お
け
る
研
究
の
た
め
に
休
職
す
る
者
も
あ
る
。
ま
た
・
私
的
撃
に
転
出
す
る
希
望
を
も
つ
判
篇
の
た
め
に
は
、
き
わ
め
看
利
な
休
職
制
度
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
判
事
補
は
六
月
内
は
そ
の
身
分
を
保
有
し
た
ま
ま
、
畠
猛
の
私
的
撃
-
例
え
ば
弁
華
霧
所
や
私
企
業
で
の
霧
1
を
試
験
的
に
経
験
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
六
月
後
に
な
っ
で
、裁
判
所
に
戻
り
た
い
と
思
、譲
、
無
条
件
で
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
・
こ
の
制
度
の
利
用
に
対
す
る
唯
一
の
制
約
は
、
高
裁
は
あ
ま
り
に
多
数
の
判
事
禦
同
時
に
ア」
の
理
由
に
よ
る
休
職
を
求
め
る
こ
と
　
　
む
が
な
い
よ
う
制
限
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
さ
て
・
右
の
地
裁
判
事
補
と
し
て
の
執
務
期
間
は
〒
四
年
続
く
が
、
そ
の
期
聞
が
経
過
す
る
と
判
事
補
は
再
び
山、裁
に
呼
び
戻
さ
れ
る
・
今
度
は
高
裁
の
員
外
裁
判
官
と
し
て
、
部
の
構
成
員
と
し
て
執
務
す
る
こ
と
に
な
る
。
員
外
裁
判
官
の
任
命
の
前
に
、
短
い
鷲
期
間
が
先
行
す
る
・
高
裁
の
裁
判
部
は
四
人
構
成
で
あ
る
が
、
実
際
に
繁
つ
う
そ
の
天
は
判
事
補
で
あ
る
。
こ
の
員
外
裁
判
官
と
し
て
の
執
務
を
通
じ
て
・
高
裁
は
判
事
補
の
裁
判
官
と
し
て
の
適
格
性
を
改
め
て
審
査
す
る
可
能
隻
も
つ
の
で
あ
り
、
言
餐
、
啓
つ
す
る
こ
ヨ
と
は
高
裁
の
霧
で
も
あ
る
・
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
い
た
っ
て
裁
判
官
と
し
て
不
適
格
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
は
ま
黎
、あ
る
。
こ
の
員
外
裁
判
官
と
し
て
の
執
務
期
間
は
最
低
九
月
続
く
。
こ
こ
で
の
執
務
を
通
じ
て
裁
判
官
と
し
て
の
適
格
性
が
認
め
ら
れ
る
と
、
高
裁
は
判
幕
を
高
裁
代
理
判
謬
任
命
す
る
よ
う
政
府
に
申
請
を
行
な
う
。
高
裁
代
理
判
事
の
任
纏
援
府
が
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
点
に
い
た
る
の
は
通
例
、
候
補
生
採
用
後
五
ー
七
年
が
経
過
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
代
理
判
事
へ
の
任
命
を
も
っ
て
裁
判
官
ハ
が
　
の
養
成
教
育
は
一
応
終
了
す
る
。
代
理
判
事
へ
の
任
命
以
降
の
悶
題
に
つ
い
て
は
別
に
章
を
改
め
て
詳
説
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
スウェーデソにおける司法実務修習および判事補の養成教育
六
結
語
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け
る
判
事
補
養
成
教
育
制
度
に
対
す
る
筆
者
の
確
定
的
評
価
を
述
べ
る
の
は
、
高
裁
代
理
判
事
へ
の
任
命
以
降
の
問
題
を
も
取
り
扱
っ
た
後
の
こ
と
に
留
保
し
て
お
き
た
い
。
以
下
に
は
と
り
あ
え
ず
中
間
的
感
想
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
記
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
」
辺
の
よ
う
な
ス
ゥ
ェ
ー
デ
ン
の
判
事
補
養
成
教
育
制
度
は
、
す
ぐ
れ
た
裁
判
官
の
嚢
成
と
い
う
見
地
か
ら
は
ぎ
わ
め
て
高
く
評
価
す
べ
き
だ
と
考
、κ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
正
規
の
裁
判
官
職
が
最
終
的
な
も
の
と
さ
れ
、
転
任
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
の
は
キ
ャ
リ
ア
制
に
お
い
て
は
理
想
的
状
態
に
近
い
と
い
、兄
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
反
面
、
代
理
判
事
ま
で
の
期
間
は
実
際
に
裁
判
官
の
職
務
を
担
当
し
な
が
ら
、
裁
判
官
と
し
て
の
身
分
保
障
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
裁
判
(官
)
の
独
立
と
い
う
見
地
か
ら
は
す
こ
ぶ
る
問
題
が
あ
る
よ
う
な
疑
問
を
い
だ
か
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
裁
判
官
任
命
・
養
成
制
度
に
つ
い
て
も
っ
と
多
く
の
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
代
表
的
訴
訟
法
学
者
エ
ー
ケ
レ
ー
ヴ
の
所
説
を
つ
ぎ
に
引
用
し
て
、
一
応
の
答
え
と
し
て
お
ぎ
た
い
。
か
れ
は
い
う
。
「
裁
判
官
が
職
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
、
昇
進
を
得
る
と
い
う
自
己
の
利
益
の
顧
慮
に
誘
惑
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
す
べ
て
の
争
訟
事
件
の
裁
判
は
、
正
規
の
裁
判
官
で
、
し
か
も
終
局
的
ポ
ス
ト
に
あ
る
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
…
…
し
か
し
、
こ
の
原
則
は
わ
が
国
で
は
採
用
さ
峯
、
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
黙
虞
暴
獣
制
を
採
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
教
育
的
観
点
に
加
、兄
て
、
正
規
の
裁
判
官
職
を
希
望
す
る
者
は
、
実
務
に
お
い
て
そ
の
適
格
性
を
証
明
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
考
慮
が
・
C65}G5
若
い
法
曹
が
か
な
り
広
範
囲
に
一
時
的
任
用
に
基
づ
ぎ
裁
判
官
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
、
と
考
・兄
ら
れ
て
い
る
の
で
　
む
ノ
あ
る
。
(
傍
点
は
原
文
で
は
イ
タ
ー-
・
ッ
ク
)
」
な
お
、
笙
章
の
奄
に
司
法
霧
修
習
の
ち
.
差
し
て
述
べ
た
二
点
は
、
多
く
の
判
事
補
(
羅
験
者
)
が
公
私
の
組
織
.
藤
の
法
律
職
な
い
し
幹
部
職
と
し
て
進
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
強
化
さ
れ
、
高
め
ら
れ
て
い
る
事
実
に
と
く
に
注
目
し
て
お
ぎ
た
い
。
こ
の
よ
う
に
多
量
の
法
律
家
し
か
も
裁
判
官
的
思
考
な
い
し
ト
レ
ー
ニ
ソ
グ
を
高
度
に
身
に
つ
け
た
i
l
を
必
要
と
す
る
国
家
機
構
や
社
会
を
必
ず
し
も
積
極
的
、
肯
定
的
に
評
価
し
な
い
見
方
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
と
は
比
較
法
文
化
論
の
基
本
問
題
に
つ
ら
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
是
非
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
よ
う
な
高
度
福
祉
国
家
が
適
正
か
つ
民
主
的
に
機
能
し
う
る
た
め
に
は
、
過
度
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
文
字
ど
お
り
の
法
の
支
配
の
徹
底
が
必
須
条
件
な
の
で
は
な
い
か
・
と
い
う
こ
と
で
あ
璽
そ
れ
を
欠
く
福
鮎
家
は
、
僅
め
の
な
い
恐
意
禽
敗
へ
の
危
険
を
つ
ね
に
内
蔵
し
て
い
る
.」
と
を
、
わ
が
国
を
含
む
多
く
の
国
々
の
現
実
は
!
体
制
の
差
異
を
超
え
て
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
に
法
律
家
の
護
の
問
題
は
、
現
代
国
家
の
在
り
方
と
深
く
関
わ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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護
士
制
度
;
九
七
山ハ
年
)
(
52
)ご
解
轍
縫
曇
論
と
も
い
う
・
こ
れ
に
つ
い
て
讐
・
ー
一・豪
暮
・
<
(㎝
邑
㊤・N》
刈鉾
拙
稿
「
ス
ウ
.
-
一ア
ン
民
事
訴
訟
法
の
素
描
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
六
〇
号
(
一
九
七
一
年
)
七
頁
参
照
。
(%
)
「
法
令
の
適
用
の
み
が
盟
と
な
っ
て
い
系
件
に
つ
い
て
、
導
裁
判
所
が
杏
頭
弁
論
の
必
要
が
な
い
.」
と
が
明
ら
か
と
認
め
る
と
き
は
、
当
薯
双
方
の
申
立
に
基
づ
き
本
口
頭
弁
論
な
し
に
裁
判
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。」
("
)
第
蚕
注
(3
)
参
照
』
九
七
・
年
委
で
存
在
し
た
響
に
お
け
垂
難
判
所
で
あ
る
。
一
九
主
年
百
百
か
ら
、
従
来
の
第
簸
判
所
で
あ
る
68(68)
スウsデ ンにおける司法実務修習および判事補の養成教育
地
区
裁
判
所
(『
助
塊
餌
q
㎝
「
似
樽弊)
と
都
市
裁
判
所
(
轟
胤
7
器
感
障
)
と
が
廃
止
さ
れ
、
統
一
的
な
地
万
裁
判
所
(瓢
訂
伽q
。
鼓
穽
)
制
度
が
発
足
し
た
。
(
28
)
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
で
は
、
訴
訟
費
用
は
弁
論
終
結
群
ま
で
に
そ
の
償
選
請
求
を
申
し
立
て
、
か
つ
そ
の
明
細
を
開
示
し
て
お
か
な
い
と
そ
の
後
に
は
請
求
で
き
な
く
な
る
(
法
一
八
章
}
四
条
)
。
そ
し
て
裁
判
所
は
判
決
の
な
か
で
、
つ
ね
に
訴
訟
費
用
償
還
蒲
求
盗
の
有
無
お
よ
び
そ
の
明
細
(弁
護
士
費
用
の
額
も
)
を
決
定
す
る
(同
条
二
項
)
。
わ
が
国
で
い
え
ば
訴
訟
費
用
額
確
定
決
定
が
つ
ね
に
判
決
中
で
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
(
29
)
」第
一
章
注
(
39
)
、
前
注
(
18
)
参
照
。
(
30
)
後
注
(
31
)
の
ス
ン
ド
ベ
リ
ィ
と
フ
ユ
ル
シ
ュ
ト
の
各
論
文
が
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
(
31
)
』
ロ
8
σ
≦
男
m
駕
⇒
魯
・
㊧
≧
貯
話
鑓
ぎ
く
益
器
訪
路
巴
(a
「巴
轟
αq
冨
㎞一無
℃
》
甘
「
翼
8
N夏
巳
象
ω
琶
R
門
帥
頭
ま
「
甘
諺
ω
陣鼠
Φ
冨
琶
㊦
勘
ζ
"
や
。働
一叫
ゴ
O
ω
酌ゆ
訂
一
り
竃
)
↓
ω
〉
窃
刈
O
鯵
恥
q
㊤
1
3
艸
こ
の
文
章
は
、
同
誌
上
の
ス
ン
ド
ベ
リ
ィ
の
論
又
閃
①
ヨ
8
導
腎
「
①
坤
O
贔
什
卯
蒔
軌
一
以
下
の
末
羅
に
添
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
右
論
文
は
、
一
九
七
〇
年
に
二
月
間
ス
ヴ
ェ
ア
高
裁
の
員
外
裁
判
官
と
し
て
執
務
し
た
ス
ン
ド
ベ
リ
ィ
が
自
ら
の
候
補
生
お
よ
び
判
事
補
当
時
の
同
高
裁
の
状
況
と
比
較
し
つ
つ
、
現
在
に
お
け
る
候
補
生
の
執
務
内
郭
の
著
し
い
質
的
・
蚤
的
低
下
鯨
を
激
し
く
批
判
し
た
も
の
で
あ
為
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
↓
ω
〉
一
Φ謡
幹
這
鱒
以
下
に
同
高
裁
部
長
判
事
の
フ
ユ
ル
シ
轟
ト
(勺
Φ
「
じ弓
「
一6
評
閃
=
『
㎝
併)
が
、
こ
れ
ま
た
手
ぎ
び
し
い
調
子
の
再
批
判
を
寄
せ
て
い
る
。
↓
「㊥
件諏
o
帥
「
①
津
Φ
h
ω
く
即
『
叶聾
』-鋤
o
o
ぴ
≦
・
男
・
ω
認
昌
創
竃
「
肉
が
そ
れ
で
あ
る
。
(
32
)
前
注
(
9
)
参
照
。
(
3
)
か
な
り
古
い
資
料
で
は
あ
る
が
、
一
九
四
〇
年
代
に
お
け
る
候
補
生
の
成
績
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。
年
次
候
補
生
採
用
数
中
退
者
数
合
格
者
(
判
事
補
被
任
命
者
)
数
不
合
格
者
数
(
ス
ヴ
ェ
ア
高
裁
)
一
九
四
三
四
八
儲
三
一
九
一
六
一
九
四
四
四
二
一
一
一
五
一
六
(
マ
ル
メ
高
裁
)
一
九
四
三
八
〇
八
〇
一
九
四
五
一
〇
〇
一
〇
〇
(
G自
O
q
一り
幽①
H
㎝
刈
。・
5
一
91ω
に
よ
る
。)
(
34
)
ω
O
q
一
㊤
録
"
り
φ
興
窃
P
な
お
、
こ
の
地
裁
勤
務
は
判
事
補
に
と
っ
て
一
般
に
、
「
最
も
楽
し
い
時
期
」
と
み
ら
れ
て
い
る
。
労
働
負
担
は
比
較
的
軽
い
し
、
し
て
責
任
あ
る
職
務
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ω
=
コ
鳥
ぴ
Φ
『
堕
8
ω
〉
。
.
劇α
卜o・
(
35
)
ω
O
q
お
凝
"
りφ
p
躍
ー
U
ω
・
(
36
)
心0
=
瓢
島
σ
Φ
「Oq
・
鋤
・
騨
9
ら
0
ω
お
よ
び
ル
ン
ド
地
戯
の
メ
リ
ー
ン
(ω
2
困①
㌘
竃
臨
昌
)
判
事
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
結
果
に
よ
る
。
独
立
<69)fig
(
73
)
8
三
㊤
罫
り
3
㎝
ω
L
か
し
、
そ
の
罷
性
は
存
在
す
る
わ
け
で
、
判
事
補
ど
こ
ろ
か
高
裁
代
轟
事
で
不
籍
と
し
て
解
任
さ
れ
た
事
禦
、
近
年
ス
ヴ
ェ
ア
高
裁
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
(
前
掲
ア
ス
ベ
リ
↓
判
事
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ゐ
結
果
に
よ
る
)
。
(
38
)
ω
O
¢
一
〇
設
輯
8
9
鍋
U
o
ヨ
。・
ε
冴
く
賃
冨
∬
U
o
ヨ
ω
仲
。
『
く
似
ω
Φ
譜
血
。
戸
国
口
勺
「
①
。
o
ロ
停
鎖
二
。
昌
幹
轟
(
39
)
国
醤
巴
O
廿
閑
馨
器
窃q
》
口
αq
一
(
刈
犀
や
"
・
お
◎。
◎
)
ω
・
一
〇
◎
・
(04
)
こ
の
点
に
関
連
し
て
・
干
ケ
レ
み
が
、
裁
判
宮
の
篇
者
に
と
そ
他
の
醤
の
職
域
姦
る
こ
と
の
轟
性
を
鵜
し
つ
つ
、
西
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
短
諮
寛
学
的
な
薯
は
あ
ま
り
警
的
価
築
な
い
・
相
当
期
間
(
;
の
駿
に
お
い
三
年
ぐ
ら
い
)
自
己
の
建
に
お
い
憂
際
に
霧
を
行
な
わ
せ
る
.」
と
が
必
要
だ
・
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
顧
み
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
量
9
ω
脅
蒙
㎝・
悼
鎚
逆
の
.」
と
す
な
わ
ち
裁
判
官
以
外
の
法
簑
の
駿
に
進
む
者
が
裁
判
宮
的
思
考
.
馨
を
箆
つ
け
乏
は
短
期
間
の
畢
的
修
習
は
あ
ま
り
藻
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
あ
る
程
屡
で
わ
が
国
の
司
法
修
習
の
経
験
な
い
し
実
績
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
14
)
ス
ウ
ェ
ー
デ
乏
お
け
る
公
費
の
廉
潔
釜
さ
は
伝
統
的
に
定
評
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
裁
判
庭
近
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
廼
お
い
て
詳
論
す
る
予
定
で
あ
り
・
こ
・に
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
お
よ
び
ス
ト
レ
よ
ホ
ル
ム
の
「
か
れ
ら
の
霧
遂
行
に
お
い
て
、
責
任
あ
る
地
位
の
霧
員
は
自
身
を
裁
判
官
墜
在
暑
と
み
な
す
だ
け
で
な
く
、通
常
裁
判
所
に
よ
っ
て
矯
さ
れ
て
い
る
原
則
に
近
似
す
る
そ
れ
に
従
っ
て
仕
事
を
す
る
の
で
あ
る
。」
(国
。
,
蓄
彗
ヨ
簾
9。
己
ω
鼠
ω
ま
ヨ
7
。
葺
H
。
。・
巴
く
釦
冨
貯
ω
幕
ユ
2
〔藝
〕
。
』
)
と
い
う
、
外
国
の
襲
覆
と
っ
て
は
い
さ
さ
か
驚
く
ぺ
ぎ
こ
と
ば
を
引
用
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
、
ま
た
・
ボ
ル
デ
ン
姦
授
は
響
に
「
公
務
員
は
他
人
か
ら
の
甥
に
ぎ
わ
め
て
神
聾
だ
。
か
れ
が
誕
告
に
、
多
少
な
り
と
も
霧
に
関
係
あ
薯
力
ら
ワ
イ
ン
を
数
本
受
け
取
っ
た
と
す
れ
ば
、
警
察
は
汚
職
の
疑
い
を
か
け
捜
査
に
着
手
す
る
だ
ろ
う
。」
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
お
わ
り
に
以
上
を
も
っ
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
司
法
実
務
修
習
お
よ
び
判
事
補
の
養
成
教
育
に
関
す
る
紹
介
を
終
る
。
顧
み
て
わ
れ
な
が
ら
叙
述
の
繁
簡
精
粗
の
不
統
一
が
昌
つ
く
感
が
す
る
の
を
否
め
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
一
半
の
理
由
が
筆
者
の
能
力
不
足
に
あ
る
け
れ
ど
も
・
同
時
に
、
筆
者
な
り
に
わ
が
国
(
の
読
者
)
に
と
っ
て
有
用
な
知
見
と
考
・兄
る
も
の
ー
そ
の
判
断
の
当
否
は
別
と
し
て
ー
に
力
点
を
置
い
た
こ
と
に
も
よ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
た
ん
な
る
紹
介
に
と
ど
ま
り
、
対
象
の
批
判
的
検
討
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
な
い
が
・
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
高
裁
代
理
判
事
へ
の
任
命
以
降
の
糊
題
を
含
め
、
こ
の
国
の
裁
判
官
X70) 70
任
命
・
養
成
制
度
の
全
容
を
紹
介
し
た
上
で
改
め
て
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
(了
)
(
第
一
章
一
九
八
二
年
九
月
、
第
二
章
翌
八
三
年
九
月
脱
稿
)
第
一
童
・注
(
32
)
の
補
記
一
般
労
働
時
間
法
ぽ
叫
九
八
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
労
働
時
間
法
(鍵
幕
窪
賦
静
貯
αq
Φ
調
〔
一㊤
。
卜。
ふ
お
〕
)
は
原
則
一
五
〇
時
間
が
二
〇
〇
時
間
と
な
っ
た
ほ
か
は
、
従
前
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
(
新
法
八
条
、
一
九
条
三
号
)
。
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
が
、
超
過
勤
務
に
つ
い
て
スウェーデンにおけ る司法実務修習および判事補の養成教育
(71)71
